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为，在审计报告日期的 确 定 上 ，应 将 管 理 当 局 定 义 为 单 位 负





审计通知书是内部审计 人 员 在 实 施 内 部 审 计 之 前 知 会 被 审
计单位的媒介。被审计单位事先根据内部审计通知书作好准
备，可以减少内部审计人员的现场工作时间，提高审计效率 。



















计单位本次审计的审计 目 的 、审 计 范 围 、应 事 先 准 备 的 资 料
等相关信息，以便被审计单位作好相应的准备工作。
$"本准则的适用范围。根据本准则第三条，各类组织的内




知书前，内部审计人员应当 作 好 一
系列内部审计前的准备工作 ，包 括
确定本次审计的目标和范围 、背 景
资 料 ，确 定 审 计 小 组 成 员 ，准 备 其










本 准 则 第 四 条 规 定 了 内 部 审 计 通 知 书 应 具 备 的 基 本 内
容 ，包 括 ：被 审 计 单 位 及 审 计 项 目 名 称 ；审 计 目 的 及 审 计 范
围；审计时间；被审 计 单 位 应 提 供 的 具 体 资 料 和 其 他 必 要 的















但 是 ，当 内部审 计 人 员 认 为 有 必 要 进 行 突 击 审 计 时 ，如
遇到突发事件或对舞弊进行查证，事先向被审计单位送交内
部审计通知书会 使 被 审 计 单 位 的 管 理 层 或 职 员 有 意 隐 瞒 一
些真相，内部 审计 人 员 可 以 在 到 达 审 计 现 场 时 ，再 将 内部审
计通知书送交被审计单位。#
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